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J·i:¡::GúlO. Sr.: Sn vidr.. dJ l~,plo:pue~t".d.e r:;úOmpG!'gil
.:..¡nt\ V'. J~. em(.ó á. üS~:'; flHnj"i;oriG,eoll ~n1ed.to de 17 de
CCh:iJ1'0 íilt:uw, fO~'mnjada pClT. el jefo de la hrigltd~. dilmi.
pik.¡¡,fÍu, de (3r¡;ü, rúza, (j, fcwdr del caniM.n y dol pd~ner
'ienienta da IniantN'fr, D. C¡¡niano Nieto González y don
r.ariífi HSí'heHa Lobsl, ra8p'3cti'.·~n:lerite, por tim.(l;') lia
.' ..... .;: d . .,.. , D)' ''1pei'm~"u!;:!t~en ~tc.ue. U!l1up. , 01 .h~Y ,q. . g. na t,'illlv.l)
á. bifn cQuckhu'leJ la ~l'UZ du p~'it;;¡el'ú ctas9 de! Mé.rito
lJ I~xcmo. Sr.: Accedienrlo á lo solicitado por el. :;;:";gl1n-
~ do teniente (~l.R.) da E'Ra cüer.po, D. rf~igue' Vimmte t~or­
daHo, en la Íi::atanciB qua V. E. cur.~ó é. este Miniat(\\'iQ
.---- ~ COI:! €8cÚto de 9 del actu::.I, (JI Rs)' (q. D. ~.) h:i. t~nHoI á bi.!JU c(JncederJ.~) la c;~uz d€ pdmal'll,. elf¡sp. utii 11 é¡'1 t,) :r.:n-
~ litll,r con distintivo bl!.'.nco, en permute, eJa la de p: aL:!. de
~ la misro!:; Orden é igual distintivo, que obtuvo como
. ~~ comprendido en el real dCC1'eto de 27 de juni:)' de 18$;:;,
~ c~n 8!'l'eglo á lo diBpueslO eu el 8rt. 30 del regla.mento
.; da In. cit~~d& Ordeno ,
D:3 11:, de S. M. lo digo:§. V. E. pe.ra. ~m cOllo::limi6ntG y
demás eiccíoe, mos suarde 8, V . .El. mucho!'! aflot!. lVía-
cldii 28 (le nt"iviemore d.e 1908. .
·OFTC"r 15 T.-. • ...... .I.l...l.-.1.. ~
'a:t~ALES ÓRDENES
PART'E
Safior Dir€Ctorgeneral ,]':3 t~rah;n€'i:o¡¡¡.
Excmo. Sr.: En ViE~~ aa i& ¡ü@~ar:.cia prolli.oviaa !lor ¡:
el oficial tGrcero del eneJ¡'po ~mdHar de OiichJSfl Mi!ii;f-
res, con d:lstino Sil €ste Mfni~t0.,¡O, [:t. tr~ilc¡gnQ ~'1r.ft€J;1,
DIlf.lñas¡ en súp!iCfi. de que le R8a pGl'iUutad9. C1l8 Ci'l1Z de
plata del l\'lédto Milita::' (j(¡U. die~i::l~¡'vo bifiiWO, que le Id
conC<3did¡¡, según rerol nrde1.l ci(;-: 28 de julio de 1\100
(D. O. núm. 165), por la a::; pdmel'a cli;!se de le, mJ~mf"
Orden con igual ois-;';int¡.Yo, el R<JY (q. D. g.) hQ teDkJi JJ
bicm acceder á lo solicit:'l.í1o, con ~m:eglo á lo ¿~i-::j)uf;[!'f.C en
el arto 30 del rt'glamento de in. r0ferida Ori.\en.
Ds la de S. M. lo digo á V. E. par"- fin cOliochniantü
y demás ,,'!ectos. Diol:' guarde á V. E. muehos aí1ofí.
Mi\drid 28 de noviembre de 1908.
I~x~mo. S1'.: .El) 'V.1st&. de !¡:\ h~stanch¡, que V. ]i. cm''';
, s6 é, ",¡J¡;e Ministerio cen é3crito dc 15 de 3eptiemb¡'~1 ;ild-
1: illO, prcmovido. J)or el sar.gento dd regír~)~.F:\to Inil:ll:li;ada
~ de i.\.hi:311. núm. 68, Pgnacil! t~arrmldo fijíttJ, eD r:ni~)l!r:a
;; ·do lOCfJmp0nga, por tiempo de p:l';'manen<3ü¡, i;)n la~ gu;¡.l'-
:~ nieion.ao de Afrie~, f'1 Rey (q. n. g.) h~ tenida á 'biso
• cO!icederle la cruz de ?lata. uel Mérito Militar con disti11-
tivoblanco, c')ooo· comprendido en el apartado pl'h1€'ro
:l delest. 6.0 de la real o~'den circular de 25 de se¡;>tiembro .
'J de 1896 (O, L. núm. 260) y en .harmonia con la de 31 de~
Excmo. Sr.:. Accedi¿;ndo á. lo solicitado pOí' els::lgm:;- , octubre de 1902 Ce. L. nÚm. 24r}. .
no teniente (E. R.) de EBe cuerf!.l¡ D. ~ohá L1anms Bürrj- ~ De l'8al orden 10 ilgo ti ·v. E. !Jara su couoeir:úcm'oo
gón, eu la ill~tfmcia qM V" E. I'E.irsó ~. e~te Mit.i~te}:i~ cc:n ~I y demás efectoa. Dbl3 gu,;;<,rrle i'i V. .\1;,' mllcho~ B~oa.
et:ndto do 30 de octubre i1IiU:1O,:1! Rey lq· D. g.) h~ ~Am-; M?"d':~d 28 d" noVÍ02IlÓl.'e do 1908.
dQ á. biell concederle peC?¡nnta. d,~ la cru~ de pl&t,:. elel Jl/IEj· ~ .
tite ~1ilHar con dietinti;¡o h!tlliC'o, <fl.;V ¡:obtuvo coma Cfj~rj- ':
prendirlo fU eJ. real de!:lreto de 27 de JUDÍO d13 1886, por ;; (1 (:' • d "1" d· ¡¡ ""}I 1 ,:j
1:;, de primera clas3 de la mismg Orde·u con igual dist.in- r:.. P'3!J.utr .•?000l'D::)' Oí: [(il hili.r \i !v~lm a y pú'z.as m.e!.lO~(js '¡El
-d 1 90 d 1 1 1 AiW:l8..tivo, con arreglo á lo p:evem o (JU s p,rt.. iJ ., 10Q, ~~-
Uumto de le, expresada Oreen.
De la de S. M. Jo digo é. V. E. p:::.¡:.n" ElI:: (}onodmll9u'¡e y
t1emás efectos. Dios gti!lrd(~ r.. V. re. r'lu\!hos Li:.:íl'J':J. .!lG.~O\,v
udd 28dc novieulbre o.;, 1908.
Sef10r Subsecretario de este Miniatf:ric.·
© Ministerio de Defensa
482 D. O. núm. 2'10
PRÍMO DE RIVRAA
PiUM,t\ DIE RInRA
Safior C&pitán geue¡:al d9 la. aegullda región.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. (¡meó
á este .Ministerio, con escrito de 13 de octubre último,
¡ pi'omovida por. el 131t,rge:t\to del regimiento Infantería ~e
i Las PfilmRs núm. 66, Juan Hernández Calimano, eL ilúph~
i M de :r.ecompen!ia por ha.ber desempeflado loe cargos .le
! auxiliar de las escuelas de cabos, .de aspirantes tí eate
1 amplw y de analfabetos del expres&.do cuerpo, el Rey
1 (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á dicho sargento
¡ mención honorífica, con arreglo al arto 4.° del reglamento¡ de. recompensas de paz.yen guer::.'R para las CillASS ~et~opa.
¡ ~(j roal orden lo dIgO á V. E. para su conoclIluento
1 y demál! efectos. Dios guarde á V. E.: muchoa afloS.
: Ml1drid 28 de noviembrs de 1908.
1
i
·ISefior Cflpitán general de Canarias.i o. n-'f' _
t E~TlU~O l1M\YOR ~ENTRAL DEL EJERCITO
I R1a1erial admilli$trativo do campaña
I
1 Excillo. Sr.: El Rsy (q. D. g.) ha tel1!ido á. bien d}e-
! ~10ner que el plan do ll:Ü¡~l'eB del matel'illol a~roini8tl'atJ.~o
Ide CP,¡cpa.fia npr.;bado pl·r l:6íl.1 orden de 9 ne cnero Ú1Ll-. :mo (D. O. núm. 8), sea modificado en el sontido de q~e .
1
el Es~a.bieciroieDto Oeutra.1 de 1013 servicios admiD~fltr~t1­
vo-mllltll.rcs se encargue de la constl"llcoión de velDtldóf
PRIMO DE RIVERÁ.
. -
.....--..
rJeíior Capitán generil.l <le la pr.i1llora :¡:egiú::J..
Excmo. Sr.: En vifJta de la pro-p'Ueeta de rMompen-
sa formulada por V. E. en 26 de septiembre último é fa-
vor del coronel de ese cuerpo, D. E:RriQ~e Gu):iérrHi! de (;8-
ballos y Carnlcer, por haber cumplidn el seglln{!o piazo
da cuatro aflosen el ca.rgo de dire(ítor Gel colegio de Guar-
clias civilelJ jóvenes, el Rey (q. D. g.) hr.; teui'10 ¿, bien
concederle la cru~ de tercera clmlc del Métito Militar con
clíl3tin~ivo blanco y pl.l,tlfl.dor del profesorD.dn, comq úI)01-
~rendido en el real decr~:~o de 4 de abr:J. de 1888 (C. J:". nó-
ruero 123) y en la ~oal orden de 4: do mayo tIe 1893
(O. L. núm. 159). '
De real ordell lo digo tí V. 11. parg fin COi1oc¡:mi,mio y
demátl efectos. Dioa guarde á 'l. E. ¡!,mc1HJS ::~fi03. ~,1:~­
lt.;:id 28 de no~iembre d0 1908.
PlUMO DD RIV:lB&
S3fl.or Director general de la Guardia Oivil.
~ InIS er O de e ensa
:,ellor Capitán g:;n:e~l ('.8 Ba.le::6res.
. Excmo. EiJ~.: En vbta do lf.\ propueBtl} do í:ecompen-
Ml ffJr.Wlllli,dl\ pO.'? el director. de le Aeadamb. f.~e ln.g.::nia-
}:,,)8 á fB.V(~'" del !mpitán d~) dicho cnarpc, O. Ff'!'míll d~ Soj~
V Lomba} p,.!, h~:be:r etimplí 10 el pIaz]-da cuatro aflIja en
el ej~rc¡cb de! car.go de p:;,:úfd!o.¡: 8n d eX!?I'esadc cenirc
(~3 euseiianza, el Rey (q. D. g.) ha tl):ddo {~ biel, cÜ.!.UJe-
(;~:rlo la crIÁz de Pl'Ílti@l\, ciase deI Méf'to Militar con dis-
ün~¡ivo blanco y pasado.: de pl'of,:,;sorw]o. (\¡;¡¡U'.> Cillllpr811-
,iido 6U el Bl't. 8.° del rf.'l,lamentú rJ!U'í. las ll,eadenU(l.8 mi-
mflr~F.. aprob~dg por l'e¡;:.l decretode2'¡ de o3tubre de 1897
~C. L. núm. 28l). .
De re~l orden lo digo tí V. E. pare. su c{lllocimienf,o y
demás efectos. DiGS guarde á V. E. moches RIlos.
Ma.drid 28 de novEembJ;e de 1908.
}.:IiUtn!' con dJ.3tint.ivo hhnen: C!)ID.t, :l:)r;'11J"mili~oS(¡I'I. ~l ! E;¡;:cmo. Sr.: En vl¡¡~~ de lu prepuesta de í.'OCOmpGi1-
~ntfculo~3 del1\'gla::nollto de C'i".if)J·POR Jisdl)iina.?<.?D, e,~)l'?" l¡' !w,.fá~·illu..!arll1 :¡J01' Y" E. en escrita 1~ 0.6 o~tub;:e ú.ldmo,
nado por reoJ decreto de '23 do febrero de 1380 (ti. L. :m::.- . lÍ iaVC~ ü:el coronel no c~e cU0rr-'o. O. Agusbn del Vallar y
:maro 75). \ t!imig, por hr;b~l' cumplido e! plazo de cuatro afias en los
De real arde\;). lo dig:¡ á V. E. pll.!'a Su {j¡m{l(:imie~to y ! de3tií~os t1e jefe de estudios y director de los colegios de
demás efectos. D.ios g¡;¡!lrde tí V. E. l:.'\uch<.l13 afios. Ma.,,!\ Oarabineros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bieu conceder-
drid 28 cle noviambre dFj 1908. le la cruz de tercera clase del Mérito Militar con dIgtinti-
.' I '10 blanco y pasador de! pl'ofesorado, como comprendido
I-':ilIMO DIil Rw~... en el real decreto da 4 da abril de 1888 (C. L. núm. 123)
.~Elfil)r Gobernacor militar de Melilla y plúas manores de 1 y en la real ol'den de 3, de agosto de 1893 (C. L. míme-
Afriea. . 1ro 269). '
DJ real m~den lo digr,; á V. E. para su conocimiento y
1
, demás efectos • Di~>9 guarde á. V. E. muchos ""dos•
· Madrid 28 d.e noviembre de 1908.
Excmo. Sr.: En viata de 11/, instancia qua V. E. cunó 1 . PRIMO DI RIVERA
á. eete M.inisterio, eon est:áto de 26 de :3epti;;~bré últi!U0 ' I Safior Director general (le Oarabineros.
promovIda por 91 comendante da Infantena D. Oomm!J9 ,. .
ES.cartín Catalineta. Jon destino en le PenHeucil?,ría .mi- 1
lita.r de Mahón, ~n súplIca de recompensa por t\smpo do t
:h~rmanencia en el expr'3sado de~tinó, el Rsy (q. D. g.) hr.. J
~enido á bien ccneederlr1 la cruz de se8:nndo, elv,se del Mé- ; l1Jxcmo. Si'.: En vista de la propuesta de recoropen-
dto Militar con distiutbm bi9,nco, como coro;:mmdido en: ~D. que con fi',vm:r"hls inxorme cm~ó V. E. á este Miüiste-
~l !il't, 5.° del r!:gl,aroeD.b de cti~h~, depelldei'oci&. e-prohadr; ; l'IQ, con su EBcríto de 7 de oetubl'l3 último, formulli.da por
por reia.l o:dm de ~5 ~e {l~~ubra~a 1895 (C. L. n~~l\~. S,Ni). 1 31 cotonel del regimiento Infant~ría de AlfiVí\ núm. 66, tí
~ Dr· n;al orl.1i.\~ 1.0 dlK> a V. ill. para ~u conocrmlemo y : favor de!. comltndacte O. José Lópsz Gómez, por haber
flemá3 df'ctus. ,fhOrl gll!l.rde á V. E. ['>luchoa aflos. MIi,- ¡ aesemp03ñaJo du~ante más de cUt'.tro ilfl.OEi. 6il su anterior
!rid 28 de noviembre de1908.: empleo. el cargo de proiesor de las eilcuelaa regimentales
;PRIJ(O DEi E¡it1f&A ¡en el exprefm.do cuerpO, el Rey (q. D. g.) ha tenido' bien
, Gonced~rlc la cruz de segunda clase del Mérito Milit~.! con¡ (1istiuti'f') blanco, o.,mo oomp-fendido en la. real orden de
; 23 de agoeto de 1902 (O. L. núm. 205). .
~ De rasl ord6n lo digo á V. E. plua su conocimiento y
; demás efectos. Dios gn~rde á V. E. muchos aflos. . Ml1-
· ddd ~8 de noviemb;:e da 1908. .
•D•. O. núm. ~70 1.0 diciembre 1S08
--~-----------------
PRIMÓ DE RtVERA
Sailor Presidente del Consejo Supremo (le Gl.:!erra y M¿¿~
ri.n:l.
Seflor Ordena.dor de pagos de Guerril.
SeOcres Oapitanes genera.lts de la primere, sexta y octa-
va regiones é Inpector general de IRa Comisiones li-
quidadoras del Ejército.
PRIMO DE ltIVERA
I
¡ Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) ha ~anido So bien. ¿~.8·! poner que 108 capitanes de Infantería O. Manuel Gil JlliP, .
de la reserva de l\1.onforte núm. 113 yen comisión en la
liquidadora de las Oapitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, y D. Julio Castro del Rosario, del regio
miento San Marcial nlÍm. 44, pasen destiDado~, rsspecti-
Vfl~ente, al regimiento San Marcial núm. 44 y tí la I'e-
sarva de Monforte núm. 113 Y en comisión á la. liquida-
I dora de las Capitanías generales y Subinspecciones do
\
Ultramar. '
, De l·calorden lo c1i~o á V. l~. para BU conocimiento yI demás Efectos. Dios guarde á V. E. mueh()¡:l. afios. Mr,-Idrid 30 de noviembre de 1908.
1
I
1¡I ~¡atrimUtl¡r~$
i Excmo. S1'•.: Accediendo á Jo solicftado por el sal.'-I gento del regimiento Infanteríp. de Gravelinas nlÍm. 41,
, Fralicis~o Ayuso Rllmeru, el Rey (q. D. go), de il.cue:ril.o
I con lo informado por ese Consejo Supremo en 19 del RC-
I tual, BS ha servido concederle licencia para contraar roa··
trimonio con D." Inés CaBco Naharro.
Do real orden lo digo á V. E. pal'R su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. &<:8,.
drid 80 de noviembre de 1908.
PRiMO DE RIVRU
5efior Ordenador de pagos de Guerra.
Set10r Capitán genera! de la pl'ime1'8 región.
Excmo. Sr.: Terminadas por el Parque administra-
tivo de campana de Alcalá de Henares las recomposicio-
nes comprendidas en el plan de labores que se aprobó por
real orden de 9 de enero último (D. O. núm. 8), se ha ob·
tenido en el cap. 5.°, arto 1.0 del vigente Pl'('supuesto del
Ministerio de la Guerra, una economía de 877'04 pesetas,
yen el cap. 7.0, arto 1.0 otra de 46(65 pesetas, y siende
necesarias la !eparación de cuatro atalajes modelo 1893,
así como l~ pllltura de dos CBlros modelos del mismo afio,
material de dotación de aquel establecimiento, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que dichos sobrantes
ee apliquen, respectivamente, á las antenciollEs referidas,
ampliándose en este sentido el citado plan de lflboreE!.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 30 de noviembre de 11908..
PRIMO DlI RIVERA
Saf10r Ordenador de pagos de Guena.
Sefior€s Oapitanes generales de l~ primera· y quintf'\
regiones y Director del Establecimiento Oentral de
103 servicios administrativo militares.
perchas de hierro que al precio de 1'50 pesetas habían
sido asignadss en el referido pInn de labores al parque de
campana de Zaragoza.
Da r€'al orden lo digo á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de noviembre de 1908.
SECCIUN DE IrfFAr6TERIA
Seflor Capitán general d6 la primera región.
Ascensos
Roairos
Excmo.. Sr.: Vista la instancia. que con escrito de 8 I
de agosto último remitió V. E. á este Ministerio, promo- I Excmo. Sr.: A.ccediendo é. lo solicitado por (JI co-
vida por el maestro armero del regimiento Infantería; 1n- I munda~te d.e ~nfa.nte!ía, exced~nt~ en es.a región,...desti-
l:nemol'i8J del Rey núm. 1, D. Paulino Garcfa López, en eú- nado al regUill~nt')Infantería ne lantab;'IB núm. 09, par
plica de que se le otorge el empleo de maestro armero de real orden de 23 del actual (D. O. núm. 264), D. José Fri·
segunda clase, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- 56n Z~pat6ro, el Rey (q. ~, g.) .s~-j ha servido concade~le
I:nado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 ~l ret!ro~para Zaragoza; dlapÚ~leD(10 que aea dado dó lx~·· ,
del mes actual, se ha servido acceder á la petición del in- jS, por un del mes actual, en el arma á que pertemHW1,
teresado concediéndole la categoría que solicita con la De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento \¡'
antigüedad de 23 de junio del corriente ano y el sneldo de~ñás erectos.. Dios guarde á V. E. muchos afi.os. M:S:~
anual de 1.750 pesetas que por mensualidades devenga- dlld 30 de nOVIembre de 1908.
d~s le corresponde con arreglo á la ley de presupuestoe p fu
VIgente y arto 4.0 del reg!e.mento apl'/)bado por real orden I .. RIMO DIl VERA
de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 230). . Seriar Oapitán gep.aral de la qubte. región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy,. . .
dsmás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma.- Sef1o!as PreSIdente del Consejo Supremo de Guerr[l, y Ms.-
'drid 30 'de noviembre de 1908. rma y Ordenl),dor de pagos ds Guerra.
PluMo DJIi RIV:imA ...
Ssf10r Capitán general de la primera región. Defltinos
SefíO!6S Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y MB' ' Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
rma y Ordenador de pegas de Guerra. ~ mandante de Ingeniero!', en situación de supernumera?io
j~ sin s.ueldo en esta región, D. Ramón 'rureta- Goyella .yRodrlgu5z, el Rey (q. D. g.) 'ha tenido á bien concederlela vuelta. al· servicio activo, debiendo permanecer en BU
© Ministerio de Defensa
1.0 diciembre 1908 D. O. nl1m 270
; g
"08 de eLa Almadl'aha-(Rotal, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 22 dEl agosto último, y dispo-
'Jer que las 2.1 f)Q pesetas á que asciende, sean cargo á los
fondos oidililuios ca ;?stas ltt6nciomEl.
Ea al. propio tierr.po 16. vOluntad lb S. M. que lss obra8
á que afscta dicho pr~S1",1pUI;)6iü, se conside¡'en comprendi-
das, como urgente9, 6ulos 0'180B del ca.pitulo 5.° del re~la­
mento eproba.do por real Oi.'aen de 2 de junio de 1902
(O. L. núm. 138),
I De rsl>.,! orden lo digo á V..E. para BU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Me.-
drid 28 da noviembre de 1908.
-. \l.
~5eiícr C~pitáu geJ18ral de tu. Begl1nd~ región.
Scñct Oruem'l,uor de pagos de Guerl¿l"
SefiO): OapHml general de la cuarta l'egión•.
Safio!:' Onlenador de pago!) da Guerra.
Palomas m{¡n~¡jaraG
Exomo. Sr.: Le. sociedad cLa paloma~men8fiiera. de
Valencia ha cumplido los l'equisitos establecidos en lo!
arte. 50 y 51 del reglamento de la Real Federación eo-
. • ~ombófi18 EepanolP., aprobarlo por real orden circular de 8
. ":"--~~'''''':''''''''''''~-'''.' .¡ de junio de 1904 (C. L. núm. 81), en vista dolo cual el
._ . _. ... J.Rey (q, D. g.) ha tenido á bien conc~der á dicha socie-
.~1ixcmo. Si'.: ICt Rey (q. D. g,) ha temdo á blanapro~ fr dad, con cargo al cap. 12, adiculo úmco del presupue~to
ba:;,: ei proyecto de iUi:italf:\ción. de tm cabl'iolé, vigaa y I de aete Ministerio, 71,50 pe&ets8 para premios en metálIco
b:nrlll.:J de ~-;rúa9 en si castillo de San Sebastián.da Oádiz,' ~ que !le otorgarán á la8 palomas qua, p.gurando en 15S re-
{.n.l~ V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 23 a, lacianes l'eq:¡itidas á este Ministerio pOi' el presidente de
rloí lI''3fi próximo pasado, y ditlponei' que las 170 pesetas Ü ia citada Federación en 12 de oct.ubre úitimo, los obte~­
a que asciende el presupuesto seau cargo á la dotación ~' g~n en concnl'~os que se c61ebren este afio en las condl-
Qtll material de Ingenisros. . Clones determInadas en el arto 49 del reglamento antes
De rsal orden 1¡J diga á V. E. para su conocimiento y '~ mencionado; debiendo, por conducto de la mism~ Fe~e­
demá~ clectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- ración, darse. cuanta á este Mioisterio de la distribUCIón
ddd 28.de noviembre Ü0 1~08. que de dicha cantidad se haga, acompariando la resana
de las palomas á que se' concedan los premfos, y los no01"
bre:3 de los propietarios de ellas,
De roal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y domás efecto~. Dios gUl1.rd0 á V. E. muchos l;lliOS.
Madrid 28 de noviembre de 1905.
Salior Ci~pitán general de la segunda región.
Seúor Director general de Carabineros.
,
¡
i1 Exúmo. Sr.: Visto 1';1 eecrito de V. E. fecha. .13 del
t mes actual, e! Rey (q. D. g.) ha t.enido á bien sprobar
j una propmst(; eventual del ,:,tataríal de Ingenieros (capi~
í tuloll, artículo único del vigente presupuesto), por la cual
~ se asign;.on ¿ le. comaudaucip, de Iogenieros de esa plaza
15.000 pesatas COll destino ~ l~ terminaci6n de laa obras de
~¡' defeusa y aiúj&rniento en la posicióp dal Oabo del agua;
. i obteniéndoge la referidtl auma, haciendo b~ja de otra
" ~ igual en lo !!signado actuaimente á la mi3ma .comandan-
¡'(:D,\.r.rit.d de ~:;uenieroa . ¡ cia plua las obras de construcción de 2 baterías situlldae
~ en el emplazamiento de las núms. 3 y 4 para 4. C. H. S.
}2'};g;Gmc. Sr.: l..~t. REiY (q. D. g.) ha tenidoá biel1 fWi'O· ;\' ~e 15 cn:" Ol·d.óílez y 4 C..A. '15 cm. Armstrong, respec-
b:'l:'.' 01 pi.'üyecto de hlibiiit~!,(jiól1 de locales para. alr.:llwén ; tlvameme, (num. 275 del L. do O. éL). .
de tI~en3iiio en el lJí.mrtzl do S&nto Domingo ('l'ortoaa), ¡ De real ol'den lo digo á V.E. para BU conocimiento
iC!ile V. E. {lUi'¡¡Ó á '=st0 Mii:.ista¡io con su esci:i tn do 11 del., y derosa efoctos. Dios guarde á V. E. muchos anos.;,3~1:;¡ p:éxima pp.E1!.dú,. y :HspOn01' qU3 1':;.B 6.3110 pesetas ¡ Mauxid 28 de r:loviemhl.'G e10 1908.
impvr~El e.e su prefjt:p~!GfJta, ssan c!t::ogo á la dot~cián del j PRIMO DE RIVERA
m&.te)~ial ~G Ingenieros, concediéndose las gratificaciones I \ .
dal gmpo (e) de la. rUl.l orden de 23 de ubril de lH02 1S¡;llúl' Gz'b')madol' militar (le Mc1ilh:. y p!nz~s menores
(O. lA, ;')ti~. G2) al p1t;!:!'dor y macatro encargado do las ~ de Afl'iea.
chi.'as, con dX1J'¡Qción. o.e ,r;ncuenta dbs para 1¡¡.r3 mismas.!
D3 real ol'den 10 digo é. V. E. para BU conocimiento y ¡ Selior OrdeuadOi: de pagos da 0I1a1'r8..üm!1~iEl efectoE. Dios gua.i·d3 á V. E. n:mchos afios. Ma- Id~id ~;S iZo noviambro as 1908, ii
PRIMO DE RIvERA'
8e1101' Ordena.dor de pagoll da Guel'ril.
.Señor Capitán general de la primera tegión.
PmlfO Dm RIVERA
SeflOl' (/fl.p1!<í.n [~{llleral de lt! prime!'E'. :~egión.
eH'GRción actual haste que le conesponda obtener coloca-
ciiv. .
De real orden lo digo~.V. ~. pllra &11 conocimiento
y demJs eÍect{js. Dios gu&¡:de á V. El. muchos Míos.
Ma¿:dd 30 de noviembre do 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.) g. Bo ha servido resolver
qu·:') 31 m.o.0stl'O de ·.';allar áel :M.8.1etial de Ingeniarofl, de
. nuevo h:,gre8o, i). p&lJ!o de la Granja al¡iz, preste ao::vicio
en lo" tallére:'J o.e dicho maseria! eetsblecidQi3 en Guadí7.1a-
jera.
. D9 ra&.l m:dau lo di!!" é. V. E. pai!'& su conocimiento y
dW'Jf1Ei efectoa. Dim! g'i18.i'de á V~ .E. muchos e.i'lcs. Ma·
ddd 30 de novlemhl'e de 1908.
. ' PRlJoiQ. DB RiVERA.
. . -.--=.~~. .~': 13efiOr Ordenp,doi' de pe gOl! do Guerra.
. E~cm.o'. Sr.: El Rey (q. D, g) ha. tenido tí bien spr.o- .,: Saüores Capit~nes gener~les de la primera y tercera re·
ba~ ~l prelltlpueato de repnracióJi de la. caseta de Care.bi-¡ ,~_giones.
. l '
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PRIMO DE RIVERA
fm:.::o Dlll RIVERA
8e11or Ordenador de pngos -de Guerra.
Se110r Capitán gEDE'ral de la primera r~gión.
Personal da! material de Ingeni~rcs: J Ucm¡r,i~e
E S · El R (r D ). t··d .( b' ~ E S V' t 1 • t - \T.... • Áxcmo. r.. . ay .~. . g. na em o Uo len p ,xcroo. 1'.: 18·0. lV. rus R):Cl& que '. ji, (mrlm ~
non1brar· maestro de tnlier del Material de Ingenieros, ~ estGl Ministerio en 14 del tl.ctual, pw:novida pm,' 61 Íaf:x¡}S',-
con 131 su~ldo de 2.000 peset,~8 ..ul.Ualea, alll.Bpinmte apIO- ~ céutieo segundo del Cuerpo de Sanió.ad Militar 1]. ~'r:ws­
bado D. Pabio do la G¡'anj&tt1úz, que ha demos~rado la ! tim) Ortiz Montero, destiv.ado 0n el b03pita1 militaJ~ de
aptitud necesarü\ durante el período de prácticas á. que ! Madrid Cllrabanchel, en f!9licitud de Geis meses ele licen-
h~ Estado sometido eu l!:'" talleres dol Matedal d~ Ing~- i cis. pal'a.~vaCl;lal' aeuntos prop!os el! N8W..Yo~k, H:.\bfl~na
meros, con erreglo ¿, lo mSp116ato en loa arti(}ulos 00 y 07 '1 y Reme(llOS (Cuba), el Rey (q. D. g.) ha teOldo ¿, bí.5~
del reglamento para el persone.! de dicho -Material, apro- accederá la pet!ción del intel'e¡;ado coa arroglo tí lBS l.':\s-
bado por real decreto do 1.Q de marzo de 1905 (O. L. nú· " truccioncll de 5 de juniod8 1905 (C.L. núm. 101).
mero 46) y modificado por otro de 6 de marzo de 1907 ~ Dé> real orden 1.0 digo {), V" E; PO,):Jt eu e:)n(;ciro:i.~r.:~? f
(C. L. núm. 45). , E demás efectos. DlmJ guarde 8' V. E. muc!loE: 8jloB.M~',-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento g drid 28 de ncviembrlJ da 1905.
y demás efectos. Dioa gl1urde á V. E. muchos afios. ij P.!lI:i!O D~ :RrvEP.A
Madrid 29 de noviembre de iDOS. ~. .~ Señor Cepit:iu general de, la primer¡¡. ..eg!oo.
~~ Sellar Ordenador de pagos da Guerra.,,
~
i¡,
! Material san¡~ariu! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hl'l, tenido 6, bien l;',pro·
!. bsr el presupuesto de 106 pe:!et::.~, fOl'll1Dle.do en 29 c:eii lDf¡S último por la Jonta. económiáp, do1 Insl¡ituto d6 IIi~
~ ~iene mUiter, .con objeto de adqddx: jQs gpa,rotcs <l-';'¡ ls.-
E S' El R' (q D r:I) ha te ido á bi n dis- :.: bOl'atrrrio que rm dicho documento 8S éeta.Hml, sien.do C~)~-
xcmo. r.. . ~ey . 4 • ~. ' "n ,. e '1' l't·· t tí 1 28 000 tEl.poner que los médicos pámero:l da Sanidad Militar cüm- !! g? ¡; el au~ 11))['0:: e. . RS, . . !?1;Se ':0,' quc p;:tr~. n,,::u-
Prendidos en la siguiente ;:eJe,ci.én pfilS'en tí se!vir l{Js des. ti monea de dlC~O l'Jr:lt.Itut.o tIene (:0J:lS!,:;;1"'",d,ll~1 ,en el Cg~, ? e,
, .' '. !! nI~ 4 <) d"l vl'genta nreeu"ue3to ce Gne¡:nl.tinos quo en la mIama se e'X.pl'CSal1. . :! .... ". " v, . ~ .. y.... ..., ,.-..__ • -~"r>"'" ..
D "~l 0""1 , '0 d;f1''' & '-l L'" ¡J"I'" ell cono.ci.""I·ento y ~ De lOal orden lo dIgo t5. V• ..t. p¡~:.a ,;..:! qO.'.J."_.J..!lJSI1>.1J y
.6 fu"- .e,e..) i Ió~' .. '•• J1!. «~ -= 'd;(~ f'" r1' " V ~ h f' ','f
demás efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos años. . 1\:1a- ~ - ~~ll,l:l e ~CLO~> ....1O~ gl1s.ra~ s. . "":J. :mue 03 ~~,,1O~. J.11./i,-
drid c.0 de noviorr.\bre d3 1.90ft ~ diI'", 28 00 nO'lwoobro do 19i)~.
~ PRD.t10 Ím RmmA
~. Se110r Cf),pitlín gnne~al d'3 la primera región. .
Senor O¡deUBdol' de paaos de Gu()rra. r- ' ,
b ~ Safiores Ordenador de p9'l!:0S de GUflr!'a y Dlraotor del Ir-s-
Saliar.es Oapitanee genereloe de le, terc6rp, región y de 02- ~. tituto de Higiene militar.
naría·. '. ,.
l ••
Paua á ~~ra~ fumas .
~~Ct."NO·;¡¡~ "'lo':' J~P.I:'·~I~~I.l'.l. v i'(*il5G~~4'í?~f~ ~:'::j);~il:ii;~'i\~;;::~Oh- "ti f,~ U •...- U't3" t-!HIlA I A\;..eUl:;~!.. ~."~ 'b'I....sf'_Jt:.U~.?4._.r.J~,,:;_
Mobiliario y m~t8"¡a~ da t~ftc~m~,3
PalMO DI; RIVERA
S~nOt Onit::nador de pagas dE. Guerra.
S: ll'1r eH I itán geo<iral de la primera región.
Relación que ·se cita
D. Jlllián Minguillón y Soto, del be,tallón Cazaderes de
Larlzarcte, al primer batallón del regimiento Infan- ó' Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. C¡;;,.'-
teiü. de Vizcaye. '. • ~ 5Ó á eateMinisterioen 14 del actual, promovida pm' &
» Ll1ir'l Modet y Aguíuebe.rrena, del reglmumta Infan- ~ soldado del regimieDtolnfantaria de Isabel la Caj;óE'19.-
lÍa d9 Vizcaya, &1 batallón Oazadoras'de Fuuteven- l; núm. 5*, !'J. Ramón DGrreQo CM'deba, en 3Úp!iC&' ::;a S'lr
tumo . . I tu~els{l8.do á continuar sus servicio3 á la. pr.imera coropl:~­
» Emilio Fuentes y Sáenz Píp.z, dE)l batallón Oazadores f fiía de la brigbda de troplill de S:midv,d Mi!it9.I', 0n &tlln-
de FuerteventurD, al do L9.DZ&fote. cióü ti. be!.' alumno ce cUHr&o ~i1o ~o medicina, el Rey (qne
Madrid 30 de noviembre de 1908. PRu.fO DE RivERA Olos gUlI,rde) b.~ 'i;enido á. bi?D ~ceede; á le BliEeJtadc' fJ~r
. el recurrente, el cual causara baJa y Bl~a.l:'('¡Bpectlvaro.¡;JhG
. . en la revista del próximo mes de diciembre. .
• r ¡ De real orden lo digo tÍ V. E .. para su co~ocimientoy
. )' h t .d á h' d' ¡ demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos a11oe. Ma-
Ex:r:mo. Sr.: El Rey {q. D. g. ~. ~m o Jen .1S- ~ drid 28 de Doviembre de 1908. ..,.
pOller que el mé:lico primere 0: EmIlio F~ertes y Arla$1 i . ... _.
qUe pn·eta Bua servicios en. la ambulun.Clll. mon.ta~a da I . PRIMO DK .Rr ¡:&R¿
l::lanirlad milit~r, pl1Se de8ti,na~o al qUlnto rt'gl~18n~O ! Sefior CapitD,n general de la cctav81'egión.
lllOntndn de Attillf))'ía, y el (la ;guül clase D. Rnmoll RUlz I
y Martilloz, que sirve en el cítlJ.doregimiento, pase á la ! Sel10res Oapitán general do la primer:;'!(lgiáD 'J OI:t1enu-
referida ambulancia. '. . ,,' _ I dor de pe.gos de Gtlorr.t~.
DH, real orden lo. dIgO á y. ID. para BU conC,;lffilento t
y .:lema'! efectos. . D1.08 g~~rae á V. E. muchos anOB•. 1
Madrid 30 de novlembre o.e 1908. :'
.~
.1
.i
1I Circular. EXCl.\io. Sr.: Visto ei escdto qne didgMtí este Ministerio el Oapitán general de la euarta r~giójJ:
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Se:t'l.or Provicl1'i.'io general Castrense.
Se:t'l.ores Capitanes generales de la segunda, tercera, cnar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y Orde-
nador de ·pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: Aprllbaudo la. propuesta de destinos
Iomitida. por V. E. tí este Ministerio en 26 del mes actual,
el Rey (q..D. g.) ha tenido lÍo bien disponer que los cape-
llanes del Clero OastrenS6 compí.'endirlos en la. 8i~uien.te
relación, que' comienza con D. José Garcla Rodríguez y
termina con O. Valentin Luqui Ayerra, pasen ti 8~rvlr Jos
destinos que en la misma S6 les designaD. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dio!! guarde á V. E. muchos aMs. Ma-
drid 30 de noviembre de 1908. o
PRIMO D. BIVEU
PRIMO· DE BIVBaA
S~ñor Capitán gene1al de la quinta región.
o Capellanos aeguucios
o D. Victol'ino Pór6z 'l'orros, del regimiento IoftinterÍ!1 de
Toled.o núm. 35, al r,:;gimiento Iufanterill de Isabel
la Católica núm. 54:.
3 lPemando 'l'dgo PdZ, del regimiento Infantería de
Isabel la C:atólica núm. 54, al regimiento Oa7<e.do·
ras de Galicia, 25.0 de Oaballería. o
¡¡ Gorgonio Rodrig'llez GOllzález, del regimiento lofan·
tefia de San Q'JinlÍll'núm. 47, al regimiento Iuf!ln-
tería de Espa1hnúm. 46.
• Jaao Bt1quero Oaparroso, del regimiento Iufllntería de .
Eapaila núm. 4G, a! regimiento Oazadons de AI-
manaa, 13.0 de OabalIeria.
• José Lt'lpcz P(;,'üz, dell'egimiento Infmtedi\ de '1'etuán
))Úm. ,15, al regimiento Iufunteríll de Otumba nú-
moro49..' .
8 F'rancisólo Anchel S B mlJ, rIel regimiento Inft\ntería
rie Otumba núm. 49, al regimiento Inf.;.nt':'lÍJ. de
T<1tuáll nÚm. 45. .
~ Antonio Maltfnez Suárez, del regimiento Lanceros de
E5Pfl1l9, 7.0 de Caballeria. al regimiento L'1ncero~
do BorbólJ, 4.0 de Oaballería.
Belaqi6n que se cita
Ce,pellallea primeros
D. José Garda Rodríguez, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Almanea, 13.0 de CaballeríA, al hospital
militar de Algecirns.
• Juan Olcina :F'erl'ando, de reemplazo en la quinta re-
gión, al regimiento Infanterh de Toledo núm. 35,
en vacante de segundo; continuando .de reemplazo
y percibiendo la djf~~r3ncia de sueldo por la nómi-
na de la plaza de plantilla. qua cubrC', aegón lo pre-
venido en la rcai orden de 13 de junio últirno
(D. O. núm. lijó).
~ Jaime Busquet Solivellas, d6 reemplazo en la cuarta
región, 3.1 regimiento bfailtol'Ía de S:m Quintin
núm. 47, en vacünte ·de segundo, continuando de
raemplazo y percibiendo la'diferencia de sueldo par
la ~ómina de 1& pieza de planti!la que cnbre, según
010 prevenid'o en la real orden de 13 de junio l.1lti-
mo (D. O. ll.úm. 135).
PRIMO DE RIURA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAKIENTO
y Cl1E1t?OS :DIVERSOS
Senor, ..
~eferGnte ti, la forma en que en lo sucesivo podrían sufra- : y demás efectos. Dios gual'de é, V. E. muchos &.1'1oB.
gm:s6 le;) gastos de instp,laci{;n y mtret;)DimieUl;oaol mo- : Madrid 28 de noviembre de 1908.
¡amario de laB salas de banderas y estandertcs, y t.eniell-l'
ido en cuenta el destine de estos localee, a!Íf como la cou-
veniencb de unificar la c19.s6 de 3US mobi!ial'ivé1, el Rey
(q, D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena- 1
,'3iónde pf:>gos de Guerra, 89 ha servido disponer que en
~oe primeros presupuestos que se redacten se incluya. en
~l arto 1.8 del cap. 5.° la cantidad necesaria pare. dicha
atención.
Es ltBimismo la voluntad de S. M. que ínterin se aprue- 1
ben loa ,mencionadoS:! presupueBt<lS, se satisfaga el importa i
del entlwtenimiento del m.obiliario da referencia, con car- 1
gn al fondo da material da los cuerpos ó. razón de 100 pe- i
setll,s mensuales en los regimientos y 75 en k.'8 batallones I
de Cazt'.dorea y unidades "imilares. ¡'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem6s efectos. Dios guarde á V. E. Dluchos atlas. Mil.- 1
dl'id 28 de noviembr~ de 1908. ¡
I
I
I
·1
11!y?l.l.~o. S}....: En v.1r.>ta, de! esm:ito qrie V. ~. didgió á
(!E~;e :\1.miE:trmc en 11 d<ll COl':l;,:nte me:;;, 9:1'OpOrncndo par!',
qt<0 de'leroprfíe eX cargo do delegado da EU autoridad an-
tfJ Jf), Comisión mjxt~. de rcelutamicmto ne la proviIwia de
H'.leSCB al comandante de lnf:mts¡:ía D. Manuel 13n.-rás
V6gt~, ~l Rey (q. D. g.) 133 b sHv;do aprobar la referida
propuer::ta.
De Il'6S1 orden lo digo á V. E. pare. eu conocimiento ¡
....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eEte ~.!(iniEitar.io en 7 del roes actual .. proponiend.o pata que
des:3mp6!1e el eargn de dBleglJ>'lo de su autoride.o. aute la
Comisión .mxta de recluti1miento do la orovínciR de So-
ri¡¡, al cometldante de lnfG,:'Jto1'Íl),n. Juan Garcia Pintado, el
Rey (q, D. g.) se he servido aprobar. la referida pro-
plle3ta.· .
D~ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dnr.9.s ef€ctoe. Di09 guarrJe tí V. E. muchos atlas. Ma·
diiCi 28 de noviembre de 1908.
PldMO DB HIVImA
Setior Oapitán .getiGral de la quinta rélgión ..
'-'" "_'6~"'-u1"#1fP--_ ......
Df~ttiflG~
Excmo. Sr.: En visto. del escrito que V. E. dldgió á
este Ministerio en 1,2 del mes actual, proponiendo prora q'ue
deBempelie el cargo de vocal interno de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de la provincia de la Ooru1\a aHe-
Diente coronel, da infantería, D. Argimiro F6ijoó Callej~,
el Rey (q. D. g.) ee ha f!6!vido aprobsr la referida pro-
puesta.
De real orden !.o digo á V. E. pllra BU conocimiento y
der.!l'Ífl ofectos. Dios glU\o:de á V. K :nnehos afias. Ma-
dri¿ 28 (~('j :l1ovi.embre de ::908.· .
PlUMO DE Rrn!RA
. Saf'o! Ogpitén general de la octava r.egión.
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D. Valentín Luqui Ayerra , del regimiento lnfanterí¿ de
San Marcial. núm.A4:, al regimiento L!mcercs de
Eepal1ll, 7.', de Caballería.
Madrid 30 de noviembre de 1908.
. PRIMO DE RIVERA
Ooraieión m.ixta de' reClutamiento de la provinúia Qe Grfl.-
nada; se ha servido desestimar ls. e:xcepción de lefe,(enci8,
por no tener carácter de sobrevenida después del ing:roso
en ceja. '. . ' . . .
De real orden lo digo á V. E. para Sil con.ocumlento y
demás efectúB. Díos guarde ti. V. E. muchos a11os. Ma-
drid 28 de uoviembre de 1908.
.""-
8e·fior Oapitán de la ~éptilIia región.
PRDrC DE RIVERA
. ,
Sedor Capitán general de la tercera región. -
E~cmo. S.r.: Visto 'el expediente que V. E. CUI.'s6 á
este Míuisterio en 1.') de septiembre último, instruida
ccn motivo da haber alegadG, COillO sobrevenida después
del io5reso ·en'caja¡ el soldado José Garcia,[iJiontes, la ex-
cepción del servicio militar e,ctivo comprendidll en el GafO
pl'imero del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar-
ee su .padre inútil; y resultando que éste fué declarado
8ptO para el trabajo en el reconocimiento qne practica-
ron los médicos vocales de le. Oomisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Oviedo, el Rey (q. D. 2'.), de
acuerdo con lo propuesto por dicha corporación l se ha ser·
vida desestimar la ex~epción de referencia.
.De real ardeu lo digo á V. E. para. su conodmieiltc y "
demár! efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anoe. Ma-
drid 2B de noviembre da 1908.
PRIMO DE RIvERA
Sefior Capitán general de la segunda región... Reclutamiento y reemplazlJ del ejército·
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V.. E. cursó á
est.e Ministerio en VI de agosto última, iuatl'UíJ.o con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida de!Jpués del lU-
gres,) en caj8, al soldado Rícardo Muftoz Colón, la. excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el caso
1.0 del artículo 87 de la ley de reclutalllíento; y resul-
tande que la citada excepción la expuso el iut'3resado en
el acto de la clasifiQ&ción y d~clll,raci.ón de seldados del
reemplazo á que pertenece, siéndole desestimada, sin
que desde entoneee haya ocurrido· circunstancia. alguna
que le coloque dentro de las prescripciones del arto 149
de la ley indicads, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Oomisión mixta de reclutamiento de la
provincia. de Tarr.~gona, sa ha. servido deaEstimar la ex- 1
cepción de referenci8, por no tener carácter de sobreve-
nida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. K pare. eu cOMoimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1908.
PRUt:O D!ll RIVERA ¡
Be110r Capitán general de la tercera reglón. I
-- - !
, ·1 Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. cursó tí
Excmo. S~.: Visto al expediente ql1e V. 'E. cursó á este Ministerio en 30 do julio último, inotruido COl! moti-
este Minieterio en 26 de a~oBto último, instruí'~o con mo- l· vo de haber alogado, como sobrevenidp. d-;spuáa del in-
tivo de haber alegado, como Bobrevenida después del in- greso .~n caja, el Eolriado Vicente Ramirez Sanz, la e:x:c~p"
greso en caja, el soldado Teijdoro Valaro Casinos, la ex- ción del servicio militar corno hijG único en sentido legp.!
cepción del servicio militr.r activo comprendida en el do se:r:agenarío pobre; reauh~ndo que el padre Jel Ínt5r.&-
C8.!O 1.° del arto 87 de la ley de reclntamiento; j' resultan- sado cumplió los semmtl!>afioG d.9 l:Hiad dentro del mismo
do que la citada excepción la expu.Be el interesado en el'· afio 6:1 que é3~e filá declinado soldado; ooueidei'an'::o que
acto de la clasificación y déclaración de soldados del la real orden de 5 de julio de 1900 (O. L. uúa;. 145) ce-
reemplazo á que pertenece, fJiéudole desestimada por no clara :mbsistente la regla l1.a del aré. 70 de ·18 ley da 11
hab(\rlll justificado, sin qU6 deilde entonce!.! haya ocurrido de julio de 1885, según la cual deben tenerse por cumpli-
circuustancia alguna que le coloque de~t(o de l&s pree- das las edades de pad.res y hermanos que, sin haherlo
c¡'¡pciones del arto 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), sido e.utes d¡-) 18 clasificación, 1'6 hayan de ser en el trans-
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mida de curBO del afio, el Rey (q. D. g.). de acuard0 COll lo prc-
reolutamiento de lB provincia de Ternel, e6 ha. servido . pue9to por 16, Comisión mixta na racluianll9nto de la pro.
deseetimar lae~cepciónde refe~encilllpor no. tener earáC;-¡ viucir;. de Valencia, ee ha servido dí:l3e9~iUlar la excepción
ter de eobrevemda despnés del ulgreso en cRla. ·de ref,~rencill, por no Gerie de aplicaeión los preceptos del
Da real orden lo digo 'á V. ID. para su conoeimiento y 8rt. 1<'.9 de la ley indicada.
. demás efectos; . Dios guarde á V. E. muchoa :d'ios. Mll.- De real orden lo digo á V. E. para llt;l conocimiento y
drid 28 de noviembre de 1908. ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
PRIMO DE RIVERA drid 28 de noviembre de 1908.
Se110r Oapitán general de la tercera región.
..._..._EL&:t!l*
••
Excmo. Sr.: Visto el (xpediente que V. E. curaó á
este Ministerio en 19de agosto último, instríao con moti-
vo de haber alegado, como p.oorevenids despué3 del in-
greso en caja, el soldado Damián Castillo Herrera, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendi,jl' en el C890
1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y !·eeult.ando
que la citada excepción la expuso el intereellAo en el acto
de la clasificación y declaración de Boldados del reempla-
zo á quepertenece, siéndole desestimada, ':Sill que desde
entonces haYIl ocurrido circunstancia al~nna que le co-
loque dentro de las prescripciones del arto 149 de dicha
ley, el Rey (q. D. g,), de acuerdo cou )0 propu(8to por la I
~ ode S
Redanoiooa8
Excmo. Sr.: Vista. la iustancil\ pramovida por Anto ~
nlo Sar.b.maJ'ia Alcaldo l v€cino de Vigo, provincia de Pon-
ievedra, en solicitud de que le aean devueltas las 1.500
pesetas que depoeitó en la Delegacióu de Hacienda, de la
pl'oviucia indicada, según carta de pago núm. 235, expe~
dída en 3 de noviembre de 1905, para redimirSE! dolllervi-
cio militar acti vo como reeluta del reemplazo de dicho afia,
perteneciente á la Z0na de P0ut.evedra, el Rey (q, D. g.)"
teniendo en ()U~nta lo preveuido en el qrt. 175 de la ley
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~e I~' SI1~~€~latari5 y ~$OOiCnf~ d~ em' Mini:hri.
y ~t ~M Dª~ndenm~~ ~mtrRJ,~
. de reclutamiento, se ha ~ervído I€s'olver que se devuelvan "!
las 1.500 pesetaB de refeúJl1cia, las cua.les percibirá el in- l Super,mmorariol
dividuo que efectuó el depósito, Ó la persona apoderada ~
en forma legeJ, eegful dispone el arto 189 del reglamento! Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la inetan-
dictado pRra la ejecución de dicha ley. ~ Ci?5ue cursó V. E. ti ee~e Ministerio .en 19 de oct~bre
.De real orden lo digo ~" V. E. para. su conocimiento y ¡ p~oAImopasado, promovIda por el capItán de Cal'ablD~­
demas efedce. Dios guade tí V. E. muchos a.ilos. Ml,' 1 res do r~empl8zo P?r enfermo, afecto á la comandancIa.
drid 28 :1e noviembre de 1908. ¡ de Murcl~, D. Agustm Maestre Noguera, el Rey (q. D. g.)
PRIMO DE R.t~1ll\A l' se ha ~erv~do cOD.cederle el paso ~ l..a situación de sup?!'nu-
merarlO sm sueldo, en las condIcIones qua determma el
Sellar Capitán general de la octava región. real decreto de 2 de agosto de 1e89 (O. L. núm. 362), y
1con arreglo ti lo prevenido en el arto 107 del de 2 de no-
Sff'l.or Ordenador de pagos de Guerra. 1viembre de 1904 (O. L. núm. 2ü5); quedando dicho capí·'
_. w • I táll ~~ecto ála ~ubi~Bpecciónde las tropas de eBa reKiónj
. .. ; I por filar su reSidenCIa en Oartagena. . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ,Josó ¡ De real orden \0 digo á V. E. para su conocimiento y
Palacio. Gándara, vecino de Limpias, .p~ovincia de San- '11 de~ntig efectos.. DiOS guar.de á V. E. muchos aMs. Me."
tandH, E:'U fOlicitud da que le sean devueltas lag 1.500 " dlld 30 de novIembre de 1908.· .
pe~etas que d~positó en la DE'legación de Hacienda de la. 1 PRIMO DB RIVltRA
provincia indicada, B~gÚo. resguardo núm. 750 de entra- ! .
da y 392 del re~is~r('J exreeii?~ en .5. de di~iem~re do 1Seripr Capitán genere.l de la tercera región.
1905, plira rMIma del ~ervlClO mIlItar activo a En- 1 -.
riqu" Palacio Ubacia,reclnta del reemplazo de 1904, per- l¡ Senor DIrecto: general de Oarabinero!!.·
t~neciente.t\ la zon~ de ear¡tander, el Rey (q. D. g.),. te·· 1
mando en cuenta !opreveuido en e18rt.. 175 de la ley de I ----------.....------------
reelutawümto, se hl'l. servido resolver que se devuelvan leil 1
1..500 pes0tBs rle ~eferencia! l!l3 cuale;¡ percibirá el indi·· 1
v!dno qne efectua el depósIto, Ó la persona B,poderada en ¡
fonnlJ, logn', segúndispone el Brt. 189 del reglamento 1
rli~t"do para la EjecucÍón de dicha ley. ¡
D, l'1'lb1 orden lo digo á V. E. para su conocÍmiento y 11
dcmúq efectos. Dios gU!1r,}(j So V. E. muchos al1os. Mfl.-,
drill,28 de noviembre de 1908.. 1"
PRDlO DE RIVERA '¡
f?el1or Capitán general de la .sexta región. !
¡
Scfíor Ordenador do pagos de Guerra. ¡ Excmo. Sr.: Este Cons5jo Supremo, en virtud de
..._.. _ i las facultades que le están conferidas, ha. declarado con
\ der~choá. pen~ló~ ~ los comprendidos eu la siguiente re- .
Excrno'-Sr.: Vista la inetanúia p~omovida por Pedro tI tl\CIÓn, que prlUClpIS con Fatma Amar y termina con Ro-
V!1IB .do Sartju~jo, vecino de. S.anta María. de:Dordafl.o, pro'; gelio Diaz Pelayo. '
vmCI[< rlc le Coruña, en S~hCltud de que le sean devueltas' Loa haberes pasivos de referencia S8 satisfarán tí 101
las 1.500 pesetas qu~ ~epo&itó·en la Delegación eJe Hacieu_interesados, como comprendidos en lBS leyes y reglamen- .
da de. ~n provincia indicad9.,según csrtade pago núm. 886, t03 que se expreslln, por laa delegacioms de Hacienda de
expedIiu en 29 de enero de 1906, para redimir del serví,. las provincias y desde las fecbas que sé consignan en la
cio lnllitnr activo á su hijo Antonio Valsdo Vázqmz, re- ¡eu~odicha relación; entendiéndose que los padres pobres·
clqta (lel reemplazo de 1905, p(;l'telleciente á la z,ma da d~ loa ca~nteB ~lsf.rutal'án el beneficio en coparticipa-
B.et~\i~)ll, el Rey (q. D.g.), teniendo en cuenta lo pre~ • Clón y elll neceSIdad de nueva declaración tí favor del
veDldn tJll el arto 175 de la ley de reclutamiento @e ha q?e sobreviva, las viudas mientras conservan su actual
e~rv¡do resolver que se devuelvan las' 1.500 pes~taa de estado y los huérfanos no pierdan BU aptitud legal. ,
refereuciu, las cualee percibirá el individuo que efectuó el Lo que manifiEsto tí V. E. para su conocimiento·
d~pósito, ó la persona apoderada en f{lrma legal, según y efectos cOD8i~uientes. DiOB guarde a V. E. muchos .
d.'Kpona p.' nIt. 189 del reglamento dictado 'para la ajeen- atlos. Madrid 28 de noviembre de 1908.
Clón de dicha ley. . , .
De real oJ:den lo digo á V. E. para BU conocimiento 'l1 Polavzt1a.
de~ti~ f'fectoa.. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mv~ iExcmas. Sal10res Gobernadores militares de Ceuta, Meli--
drld 28 de nOVIembre de 1908. . ' 118, Oóriloba, Madrid, Ciudad Renl, Barcelona, Ma-
PRIMO DI BIVJl¡RA I llorca, Cuenca, Alicante, Coruila, Orensa y Santander.
Senar Orpitán general de la octava región.
Seriar Ordenador de pagos de Guerra. .
© Ministerio de Defensa
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que le lé~
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(E) Se lo transmite la penBlóu que por ncuerelo de 'este Coni¡ejo de 20 <le marzo ,le 1900 se cOlicedló á su mil.·
dre y viuña del causo.nte Juana Zorrllln del Amo, y que por fullecimlento de ésta cn . 31 de agolto de 1~04 le
halll\vacante. .
(F) Se le transmito lo. penBión que por renl ordon de 28 de (\brU 'de lS99 se concedió á su madro y ..iuda del
causante Ann. Uull Rlcra, y que.por hn.beI ésta contrafilo segundas nUpeio.B en SO de marzo de 1904 se hallo. Y:lo·
cante; debiéndola. cobrar por mediación ñe tutor durante m monor edad.
(G) Se le transmite la pensión 'lue por real orden de 14 dc juulo de 1880 se· concedió á su ma~re ,; viudo. del
c(\uso.nte Dimasa Martine? Marcos, y qllo por fallellimiento de ésta'se encueutra vacante.
(a) Se le transmite la pensión que' por renl orden de 12 de abril de 1876 se ooncedió á su .maure y viuaa del
causante Coci1i(\ I'antoja y l'antoja, y 'que por falloclnilen tp elo .ésta Be encuentra vacante. .
(1) Se le trallBmitu la peoDiór' '.¡UO por real oru'en de Le de junio de 1901 ¡e concedló:i su lUadre)' 'l"iuda del
causante Maria Añorllclón Pelayo aniz.,)· qne por haber contraido é8ta matrimonio so cncuentrll vaetinle. r,lJ,
pensión de refereucla se abonará al íut~rcRa(10por meulo de totor durante su menor od,"d, cesan40 Olllll perci-
bo de ella el elía 9 do octubre tie 1918 'en que cumple los 2·i IIÜOS do edarI,.ó antelS si disfl'utasH suoldo del ]·:RtS.-
do, lallro'l"lncla ó el municipio.
y
IUIPLaOl
!I0MBns DJ: Loa oÁVSUYU
Soldado, Francisco Beltrán JO'l"er •••••••••••••••••
Cabo 2,·, Berllardo'Rodriguez Muüoz.. , .
Soldado. Rnfael Menglbnr Torres •••••••••••••••: •
•
--1 1I~1~'
i. Paren. . Estado
tollCO con olvU de
101 lal hUér·
oauantel fanaa
NOMBRES
DIl LOS IlI'1'nu.&J>OS
Relación que se cita .
Autorldad I
.1
qua
hA aursado
el expediente
----! 1-
Id. Madrid ¡Josefn Guzmán Alvaroz ; IVluda ..
~[d~m 1Josefa Lledó Zorrilla Huérfana Viuda Boldado, AntonIo Lledó Maruue? :; '
Id.Ciud'\l1 Real: Mll.rl" Manuela Camacho Merlo Madro... • ldem, Miguel Gabriel Ródollas Cnmncho ¡
Id. Il.arcIlIOlia,,¡ Teresa Damlá Casallova Viuda.... • ldem, Juan Fuentes Dll.mlá ..
Id. Mallore Frall~lsc~Alzll.mora Ll~ nuérfana Soltera lde~. 'rom~ AIzamora Genovart : ..
Id. EuelleA. Agaplt:lo ],allesteros MnrtLnez 1dem..... Viuda Mlhclano :l\nclon&l. Jerónimo Bnllester05 Marcol.·
Id. Có.doba IMll.rlu Torres Alvarez IMndre••••
. ~·~'atmaAmar :. Viuda.... • ¡~
Fatma Huórfana Boltera... .
• Jaminn. ldcm Idem Soldado de la compaii1a do moros de la ~I1Uci""
G. M. Couta ,Nuno ldom 1dem.... voluntarla.de Ceuta Abd-el-Iá Jc.mú patma 1¡ArJama ldem ldem ..Faddy 1dem ldcm..... .Moharr.ed HuórfanQ • .
Id. Mem:a ... ,. iD." JOll\J.ulnaUonéndez Coalla Viuda.... • (MaestrO armero,.D. TomlÍs .Astigana¡;a Blinchez...
Id. .A\!cante 1Antonia Maria Joyer Kavano /:.l:adre ..
í'Reglamento de raCiO'1l1es de Afrlce apro-o liado 1'01' roal orden 2~1 de 20 agosto 187~
\ (C. r,. núm. 2.j¡,~) ..
.1!ldom .11 9 enoro .. 11104
1
1Málaga MeI1IIa....... • /1' B
)
Ley de 8 Julio 1860 Y} . ..
_ reales órdcneH dc26 ,.• . " '1821 nO julio IBM y 17 sep- '1 dlctre .. 1907 Córdoba....... Pne"o....... Córdoba •....1 (,
Hembre 1901 •••••••
11
. . '1 \Dlrellc.ióo gene-¡
2781 7[, Ley 8 ju110 de 18r.0... <1 marzo.• 1908¡ ~";1 yd~l~~~~~IMadrld ...... Madrid ...... ;! D
I 1 BIVl\s l. I
182 60 ~L.CyeS ñe 8 jul10 1BÚO} 17 sepbre. 190Ó¡'I·I<!CUl ¡1:Je'llI ,j l~em.~ I E
182 50 Y 15 julio 1b96 26 octubre 1008 Ciudad neal. .. val'lepenas .. Cmdna Real..7~0 00 Ley 6 marzo 1008 1 7 marzo.. 1008
1
Ha.reeIonn...... Barcelona.... Barcelona ...¡!
18~ 59 LoyeA ño BjuUo 1860 .
Y 15 Julio 1896... ... '31 Idom... 1904. Baleare)l ....... P~tm......... MO.lIorca ..... 1 F
273 7& Docroto de las CortcB
ñe 28 octubro 1lllI. 11 sepbro. 1007 Cuenea ........ Cuenco. ...... CuenClJ,<; .....I' G
182 50 Lcyes de 8 julio 1860 i
_ . . . y 15 Julio 1896...... 14 mayo .. 1908 Alle~nte ....... Nove~da ..... Alic8;.nte ¡
lel. Coruna /l'eresa S:inchoz Pantoja ¡Huérfana Soltera Carabinoro,IIllarlo Sánchez Ontalva "l' .182 roo Ley de 8 jUlio. de 1860. l.. Idom 1908¡Cor.unll.•••••••• Cornna....••• ¡coruna. ••• · 1' I H
Id O . c1 1 " ILe)'lls de 8 julio 1860 I 1 8 {castro Gota.- O .• renge Josefa Gar a. nodrlgue~ ,. Ma.dre.... • .Soldado, Juan Véolquez Go.rcla 18~ 60 Y 15 julio 18i{; \ 19 febrero. 1UO rcnse......... roueg· 5 renBe ..
Id. 6antandt:.'''·IROgCliO lJi¡¡,z Pelayo Huérfuno . •. !dem, nogelio Diaz. de la ~'uente i López 1· lh2. ó~ Ijldem '11 27 oc~ubre 190s/fauntander "san~:Ul<l(:r !s~ntander , 1.
_. ---- ------ .',.~__ __ _"~:m.."~;,_~_ --~,;;:..-....,;,.~
(A) So concodo á Fatma .AJur.r mod·la raolón do Afrlca, ó 5ean siete pe8~tas Cincuenta eóntim05 al mes, y la.
mitad do esta cantidad por ~av¡dadde cada aüo, en concépto de aguinaldo, ui como In mitad de ambos bellll-
:licios á ~us hIjos y del caus,mte F8otma, Jamlna, Nuno, Arjama. Fuddy y ~toh8omed; deblendo cesar este último
en el percibo de la pensión el dla 23 de septiembre de 1913 en que cumplirá 17 años de edad, ó antes si obtiene
1,1az8o cn el Ejército ó haber del Estll.do por otro concepto, y miontras todos resld&ll en alguna de nuestras plazas
de Africa. .
(li) Sc le coneedo medin ración ':'e Afrlca, Ó 5cau siete pesetas cincuenta céntimos nI mes. y io. mitad de osto.
cantidad por ::-<'a,ldad de cuda ;\ÜO, en concep.to de sgumaldo, mie'ntras resida en alguna de nuestras plazls do
Africa,'
(C) Con carácter proV;;ional y la obligación de relntegrnr al Estado las cantidades que percibiere si el cau-
llllnte aparec¡~ro Ó s~ cc¡,ed~tare 5U existencia, sea cu8olqulo:a el lugar en que roalda.
(D) Se le reha1J¡;ita en 01 percibo de la pensIón que se le concediÓ por real orden do 6 de mayo de 1576, la
cual, por haber cOll.traido 5cgundo matrimonio, se transmitió por real orden de 27 do febr\lro do lB8e ll. ~us
llljos y <1.)1 ellUSR!lte lJG,üto y Fellsa Rodrlguez Guzmáu. esl:mdo On la actualidad vacante por haber euml.lldo
los 24 años de edad el Benito en 21 de ma,,;o de 1899 y fallecido Fellsa e14 de marzo <lc 1900, y tener derecho tí
elll\ po.:' haber qucds.do viuda do sus segundas nupciss en 23 de enero de 1903.
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1 'Ratirofj: ~ aus fil.culte.d€B 'j pOl' acuordQ de 25 del actual, ha conce-
~ dido &1 ini;0:¿o€sl\do el hnber pRaivo de vei!,tidós pesetas
Excmo. Sr.: ~Iabiand~ soli.r-itad-; au :.:-etií:o el com~n· ,~ di:lcuenta céntimos al mes! cuy.a cantidad le sE',rá abonada
d:1ute de Idantcnl D. JJse Frlso:l Zapater, con 116l:ltmo ~ por la Te~()retia de la DlrecClóU ganeral de la Deuda y
de BJ!:cenente ea 1& quinto. ):egión, CEite Consejo, en virtud ¡ Clases pasiv.as, de6d~ pri~er.() del actual, en atención á
de ¡.me facultaaes y por li.cu6rdo de 27 del actual, h(;; con- ! que deseafiJllr sa reSIdencIa en San Fernando de Jararos,
cedido al interesado el haber p¡¡sivq de los 20 oéntimos Ide esta provincia., ,
dsl sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas al mes, Lo digo á V. E~ para su ccnocimiento y demás efectes.
cuya cantidad le sel·á abonada por la Delegación de ITa- (" Dios guarde 9. V. E. muchl38 &.1ios. Madrid 30 de no-
ciende. de Zaragoza deade 1.° de diciembre próximo, en \'iembre de 1905.
atención á que desea fijar su residencia"en dicha capital. I Polavilje
Lo que tengo $)1 honor do participar tí V. E. pr.ra su
conocimiento y d~más 6fectoG.. Dios gus,rde- á V. E. mu- , Excmo. Sanor Capitán general de la primera regió~.
cho3 Mas. 1'hdml 30 de novIembre de 19O5., . .
Pola'b'ieja. I .-.-__......'..cz _
Excma. Sedar Oapitán general de 111 quinta región. DIRECClOM GENERAL DE CÁRA~JNEROS
Destinos'
Excmo. Sr.: Vida la documentada propuesta. de r6- Excmo. Sr.: Reuniendo 18s condiciones prevenidas
tiro que por expulsión rlel cuerpo ae ha fórmu]a¡}o á 16- para servir 6n este instituto los individuos que Jo tenían
vor.del guerdia ,civil ~edro GQ~.záI6Z García,.que p~rte- ~ solicitado y figuran en la si~uiEmte relación, que ,princi-
necló tí la comandanCIa de CáaIz,eete C0118810, en VIrtud í pia con Weilc8slao Ros Lázaro y termina con Enrique
de SUB. filc?ltades y por acueldo d.s 25 del actual; ha con- i Barrero Harnández, he acoi'dado concederles ingreso en
ced:;do almter;3.8ado el haber paSIVO de 22,50 pe8e~8B al ¡ el mismo CoU de~tino á Jas comandancias que á cada uno
m~E,. cuya ~ant!d~d le Berá~8~onada por 18. Deleg~Cljn de ! se ae1'1a.lan; debiendo tener presente loe jefes de los res-
IIllcl~Dda de CádlZ, dfl~de~. de. septl~mb¡,e prÓXImo,. en 1
1
. p~ctivos cnerpo8 para IOB efectoB de alta y baja, lo man-
etwclón á que desea fiJfU su reSIdenCIa en dICha. capital. tiado en re&l orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núme-
, Lo que' tengo al h~noi' de ·participar á V.~. para les . ro 34). . . .
efect~B oportunos,. DICe guarde á V. E. muchos a11os. ~ DioBgu~rde tí V. E, muchos aÜOB. Madrid 27 de no-
Mo.dnd 30 de nOVIembre de 1908. ,.. \ viembre de 1908. '
Polavieja. .' El Dlrecto~ general,
Enrique de FranchExcmo. SenOl' Capitán general da la segunda región.
i' Excmos. Sef10rés Oapitanes generales de las regiones y ,.
_. ; Gobernador8s militares de Oeuta. y de Malilla y plllZ8S '
menores de Africa. '
Excmo. Sr.: Vista]a documenJada instElncia q:le en
solicitud de retiro ha promovido el guardia civil licencia-
do franci&co P'egías G9.rcía, este Consejo, en virtud de
© Ministerio de Defensa
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¡Sección de tropa Academia de Artillería.. Cabo...... Wenceslao Ros Lázaro .•.•••.••••.Compañia Telégrafos de la Red de Madrid. Otro ••.•.•• Fed~ricoAlonso Garcia .•.••••.••.Regimiento Infantería Asturias, 31. ...••. Otro••••••• Mauuel Fernández Sobrino •••.••••
[dem id. de León, 38 , .. Otro Ricardo Plaza Hernáudez ..
Idem •.•••.. ~ ••..••.••.•••••••••.•••• Otro."~" ••• Leopoldo Barreda Alarcón .••.. " •• Barcelona.
[dem id. de Gravelinas, 41 ..••...••...• Otro .•••••• Joaquin Merino Cabezas.•• , •.••••.
Batallón Cazadores de Arapiles, 9 ••••••• Otro•••.••• José Guerrero Lebrón .•..•.•.•. , •.
1._••... Regimiento Infantería de Castilla, 16...•. Corneta•••• Antonió López Santiago.•.••.•.••.
ldem ...••••••••••••.••••..•••••••••• Soldado •••. José del Cora;:ón de Jesús Expósito.
ldem • . • • • • • • . • . • • • • • • • . . • . • • • • . . • • •• Otro....... Rosendo Caballero Amare•••••••.•. J
[dem Lanceros Principe, 3.° de Cab." •••• Otro .•••••. José Márquez Pizarra .• ; •.••••.••. ,
Idem de la Reina, 2.° de id Otro José R~yes Castillo IGeroos
ldem .•••.•.•" • • • • • • . • • • • • . • • • • • • •• •• Otro....... AntonIO Lópe:>; Suárez. • • • . • • • • • • • • .
2.° regimiento mixto de Ingenieros...... Otro.•••••. José Bla~co Expósito ..••.••.•.•. ~ ,
ldem •••.••.•••. o• ' • • • • . . • . • . • • • • . • •• Otro....... EmerenClano Fernánde1. Muela.•••.
Regimiento Infanteria de Granada, 34 .••. Cabo ..••.• Gonzalo Caballero Cordón•••.••• " AIgeciras.
ldem Caz. de Alfonso X¡I, 21. o de Cabo-. Otro •.••••• Santiago Romero Biondi ••..•• o••• Cádiz.
Grupo Art.a mont8ña campo Uibraltar..•• :-301dado•••. Juan HeInández Parrsles•.••.•.••. Málaga.
ldem ••..••••••..•••••••.•••••••••••. Otro o•.•••• Antonio Cerrato Moreno o.
[tiem '.' ... " •...•.....•.• " •• " •••••• Otro.•••••• Francisco Muñoz Romero.•••.••••.
Reg. Int ll de Soria, 9 Otro .••••.. Alejandro Barén Desrúea ..••.••••. GuipÚzcoa.
2.- .•.•. R1.er rceg. m,~!lta?o A2rt~llderia dbe campl\ña .• Otro••••••• A
J
lOénsMo Quinteyro l\larin..••.•••••• o
ego uz. ltona, 8. d Ca allería •••• o OtrO....... os areno arana..••.• o•.••••.
Bón. Caz. de Chiclana.. 17 . ~ o Otro Fernando Rajan Rios Lérída.
[dem .•..••.•••••• o••••• o••••..•..••• Otro .•..•.• Juan Sánchez Rebollo. o ,~ava.rra.
ldero ••..•...•.•... ' .••.•..• '••••••••• Otro~ •••••• Jo~ Jare. Ponce •.••.•..••••••..•. Idem.
Reg. rnf.a Barbón, 17 Cabo •..•.• Antonio Espinar Valí3ro Málaga.
2.° Establecimiento de remonta Soldado •••• Eduardo Fuentes Lomeña o Cádiz.
Zona de Huelva, 13.•... " ••.•.••••• o•. Recluta •••• Pedro Gorjón Sánchez.•.•.••••. ; " AIgecirns.
lRego Inf.1l de la Princesa, 4 .••••..•.•••• Cabo. o•••• Pedro Mattinez Bermejo .•..• ' .•••• Tarragona.3.a .•• o. ldem id. de.Gua~lajara,20 Otro•.••••• José Joaquin Marti Cortell .••.• o•. Valencia.ComandanCIa Artllleria de Cartagena.... Soldado.... Bernardo Bala~uer Ycndrell. • • • • •. ldero.Zona de Alicante. 22..•.••••.•••••••••• Recluta .•.. Francisco Moll Martinez 'l'arragona..
4.1\..•••• !Reg. Int& de Navarra, 25 Cabo •.••.• José F'igueral3 Moltó ..•••.•.....•. Idem.
5 a [dem id. de Galícia, 19•.• '•...•., .••••••. Otro•••. ".• F9UX C¿'mar~ Romero •.•••.•••... ~'{aVI!,rm,.
. •••.. 10.° depósito reserva de Caballería ••••.•. Otro ..•••.• Victoriano .l\;l1rinero Arranz...•.... Guipú;;w!l.
6.ll IReg. Jnf.& de la Lu.lw,d, 30 Otro••. o••• Ignacio Ort2ga Delg¿;,do ~a:'/ft):r!),. .
7 a ~[dem id. del Principe, 3••.•... , ••.•..•. Otro•• , ••.• Maximiúo V<izquez nodriguez•••••. GuipÚzcoa.
. . •.. ~ 16.o reg. montado de Art. ro de carop&ña ••. Otro.• , •.•• Victoriano Pérez Pér;,z ldero.
lReg. lnf.;l de Ceute" 60..•.•..•••••.•••• Otro ••••••• Angel Dlnz Rubio .•••••••••,•.•••.¡G. M. de [dero id. del Serrallo, 69 •• ; .. .. • • .. • Otro Serafin Castaño Pérez. .. • • • .. • .. •. CAd'Cauta .. [dem.. o•••••••••••••••••• ~ •••••••••••• Otro.•••••. José Doch Martín................ IZ.ldero de Ceuta, 60 ••••,•••••••••••.••••• Soldado •.•. Fllmcisco Alvarel de la Puente •••.
Idem. de(ldem id. de Me~illa, 59.•••••••••••••••• Cabo •••••. S&tur~inode'la Felicidad ••••••••• Málaga.
MelIlla. ¡ldero id. de Afrles, 68 ...•••••••••••••• Otro••••••. F18,nClBCO Martinez Arroyo •••••••• Idem.
C. G. del .
Baleares ldem id. de Mahón, 63•.•.•.••••••••••• Soldado .••• Manuel Rodriguez Ménde~.•••••... Tarragona.
L!cenciado del EjércitO Francil3co Ga~cia CorraL •.••..•••. Málaga.
LIcenciado del Cuerpo, •••••••• i •••••••••• , ••••••••••••••••• At!gel PalomIno Arcos .•••••••• , •. Estepona.
Francisoo López Gutiérrez••••••••• Málaga.
Germán Romero Borrega.•.•.••••• Algeciras.
Eermin Grande lacia ..••••••••••• Lérida.
Eulogio Fernández Cubero.. • • • •. .• Estepona.
Roque Such Sáez••••••••••••••••• VaJencia.
Miguel Mercader Morales. , •••••.• Barcelona.
Sandalio Martin Martin.•••••.••. !dem. .
Andrés Hernández Correa ••••••••• Cádiz.
Pa' b" die' . . José Moreno Alcalde ••.•..••••••• Málaga.
Isanos lJOS e uerpo •.••••• • • • ••••• • • • •.• • ••• • • • •• • • • • •• Rafael Melgarejo Fernández . • • • • .• ldero.
Emilio Luque Aguilera ••.•••••.•• Oastellón.
Antonio Jorge Rodríguez •••••••• '•• Tal'l'ligona.
Valentin PaEcual Cuesta •• ~ .•••• '. Barcelona.
Damián Fernández Vázquez . • • • • •• AIgecira6.
José Fernández Ariaa .•.•.••.••••• GuipÚxcpa.
Bernardo Pérez González Yalencia.
P&blo Scbastíán Jaca .•.••.••••••• Navarra.
IEnrique Herrer~Hernández •.••••• iEstepona.
Madrid 27 de noviembre de lOO8.-Franch.
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